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Paseo Geológico por Ciudad Real. 
Archivo 4. 
Por Luis Angel Alonso Matilla. 
Cabezarrubias y Valle de Alcudia (por quijancho-google) 
Peña Travesa, Villanueva de San Carlos, Ciudad 
Real. (por Daviles&Mariangeles-Google) 
En esta provincia, aún en el 2015, faltan por publicar 
mapas a escala 1:50.000. A falta de información haz lo 
siguiente: Google/ Igme/Cartografía/Cartografía 
Geocientífica Digital/Cartografía Geológica-Síntesis 
1:200.000/número de mapa- buscar. Menos es nada. 
En todo caso para trabajar con esta zona sur en el 
archivo 4 del Paseo Geológico por Ciudad Real, 
debes contar con las siguientes Hojas, a escala 
1:50.000 del Mapa Geológico del IGME- o al menos 
Topográfico: Hinojosa del Duque, 833; San Benito, 
834; Brazatortas, 835; Mestanza, 836; Viso del 
Marqués, 837; Santa Cruz de Mudela, 838; Torre de 
Juan Abad, 839; W de la de Bienservida, 840; NE de 
la de Pozoblanco, 859; Fuencaliente, 860; Solana del 
Pino, 861; N de las de Santa Elena, 862; la de 
Aldeaquemada, 863; Venta de Los Baños, 864; y el 
NW de la de Siles, 865. Y cuando fueses haz fotos de 
los Precámbricos y de los Ordovícicos y Silúricos que 
están muy ‘solitos’ y no les hacen fotos para luego 
ponerlas en Google. 
Que te diviertas. Y recuerda que si eres friolero no se 
te ocurra ir en invierno ya que ‘Los Torraos y los 
Relentes no son suaves en Castilla la Nueva’.  
Un abrazo de Luis Angel Alonso Matilla 
Entorno en las Hojas 
de: NE de Hinojosa del 
Duque, 833; San 
Benito, 834; NE de la 
de Pozoblanco, 859. 
Badajoz- Ciudad Real  
Badajoz  
Ciudad Real  
Detalle de zonas con pizarras y cuarcitas, fuertemente tectonizadas, del Ordovícico-Silúrico. 
Sierrezuela de Pitillas y Pedrizas, SW de Alamillo, Ciudad Real. NW Hoja de San Benito. 
Valle del Alcudia. El Alamillo, Ciudad Real. NW Hoja de San 
Benito- SW de la de Almadén. (por Pedro I-Google)  
Campos en pizarras y grauvacas del Precámbrico. W de 
La Bienvenida, Ciudad Real. NE Hoja de San Benito. 
Pizarras y grauvacas del Precámbrico. W de La 
Bienvenida, Ciudad Real. NE Hoja de San Benito. 
Pizarras y grauvacas del Precámbrico. N de Panderón de Loma, 
W de La Bienvenida, Ciudad Real. NW Hoja de San Benito. 
Pizarras y grauvacas del Precámbrico. N de Panderón de Loma, W de La Bienvenida, Ciudad Real. NW Hoja de San Benito. 
Cuarcitas del Ordovícico tectonizadas. NE 
de San Benito, Ciudad Real. NE Hoja. 
Aprovechamiento del agua, al NE de Sierra 
Llana, E de San Benito, Ciudad Real. SE Hoja. 
Río Guadalmez, por El Molino, al S de San 
Benito, Ciudad Real. S Centro Hoja. 
Entorno en la Hoja de Brazatortas, 
835, Ciudad Real. 
A veces la imagen aérea te transmite la sensación de falla vertical, entre los campos agrícolas y los relieves ¿Paleozoico-
Precámbricos?, aún sin tener mapa geológico para cotejar las cosas. S de Retamar, Ciudad Real. NE Hoja de Brazatortas. 
? 
El pequeño Embalse de Carboneras. Cuarcitas en el estribo W. 
En Brazatortas, Ciudad Real. NE Hoja. (por phiguera-google) 
Falla en las cuarcitas del Ordovícico. Puerto Pulido, S de Veredas, Ciudad Real. NE Hoja de Brazatortas.  
Cuarcitas del Ordovícico. Puerto Pulido, S de 
Veredas, Ciudad Real. NE Hoja de Brazatortas.  
Cuarcitas del Ordovícico, tectonizadas. Puerto Pulido, 
S de Veredas, Ciudad Real. NE Hoja de Brazatortas.  
Pizarras y grauvacas del Precámbrico. Almodovar del Campo, 
Ciudad Real. NW Hoja de Brazatortas. (por Jumadogo-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico. Cueva de La Inés, Almodovar del Campo, 
Ciudad Real. W Hoja de Brazatortas. (por Antonio Mª Cabrera-Google) 
Dentro de la cueva imagen anterior. Cuarcitas del Ordovícico. Cueva de La Inés, Almodovar 
del Campo, Ciudad Real. W Hoja de Brazatortas. (porDaviles&Mariangeles-Google) 
Río Tablillas, por donde la Cueva de La Inés, Almodovar del Campo, Ciudad 
Real. Cuarcitas. W Hoja de Brazatortas. (por José Manchego-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico, Puerto de Niefla, NE de 
El Horcajo, Ciudad Real. SW Hoja de Brazatortas.  
Río Montoro, Solana del Pino, Ciudad Real. SE Hoja 
de Brazatortas. (por sherpaplumanegra-google) 
Entorno en la Hoja de Mestanza, 
836. Ciudad Real.  
Minería de carbón en Puertollano, Ciudad Real. Estefaniense, Carbonífero. 
NW Hoja de Mestanza. (por phiguera/Antonio M Cabrera-Google) 
Río Ojailén, en el S de Puertollano, Ciudad Real. NW 
Hoja de Mestanza. (por VictorPuertollano-Google) 
Sierra al E de Puertollano, en Villanueva de San Carlos, Ciudad Real. 
Relieves Paleozoicos. NE Hoja de Mestanza. (por VictorPuertollano-Google) 
Tectonizado de las cuarcitas Paleozoicas. NE de Hinojosas 
de Calatrava, Ciudad Real. NW Hoja de Mestanza. 
Cuarcitas Ordovícicas. NE de Hinojosas de Calatrava, Ciudad Real. NW Hoja de Mestanza. 
Estratos verticales de cuarcita paleozoica. Peña Travesa-Travesá-. Villanueva 
de San Carlos, Ciudad Real. NE Hoja de Mestanza. (por jlm_pan-google) 
Laguna volcánica de La Alberquilla, entre relieves de cuarcitas del 
Ordovícico. Ciudad Real. NW Hoja de Mestanza. (por Jumadogo-Google) 
Otra imagen de La Laguna/maar volcánico de La Alberquilla, entre relieves de cuarcitas 
del Ordovícico. Ciudad Real. NW Hoja de Mestanza. (por José Manchego-Google) 
Relieves cuarcíticos, del Ordovícico, fuertemente tectonizados. E 
de Hinojosas de Calatrava, Ciudad Real. NW Hoja de Mestanza.  
Los extensos campos de Castilla- La Mancha. Villanueva de San 
Carlos, Ciudad Real. E Hoja de Mestanza. (por phiguera-google) 
Embalses de Tablillas, Montorillo y de Montoro, Ciudad Real. SW Hoja de Mestanza.  
Cerrada del Embalse de Tablillas, Solana del Pino, Ciudad Real. 
En Paleozoicos. SW Hoja de Mestanza. (por quijancho-google) 
Cerrada, entre Paleozoicos, del Embalse de Montoro, Solana del Pino, 
Ciudad Real. SW Hoja de Mestanza. (por VictorPuertollano-Google) 
Talud en el estribo derecho de la cerrada del Embalse de Montoro, Solana del Pino, 
Ciudad Real. Paleozoicos fuertemente tectonizados. SW Hoja de Mestanza 
Talud en el estribo izquierdo de la cerrada del Embalse de Montoro, Solana del Pino, Ciudad 
Real. Paleozoicos pizarreños fuertemente tectonizados. SW Hoja de Mestanza 
Por el S de la cerrada del Embalse de Montoro, Solana del Pino, Ciudad 
Real. SW Hoja de Mestanza. (por Alejandro Matarredon.-Google) 
Río Montoro, al S del Embalse de Montoro, Solana del Pino, Ciudad 
Real. SW Hoja de Mestanza. (por sherpaplumanegra-google) 
Colada volcán Alhorín, W de la cerrada del Embalse de Montoro, Solana del Pino, Ciudad 
Real. SW Hoja de Mestanza. (por idus de marzo-google) 
Entorno en la Hoja de Viso del 
Marqués, 837. Ciudad Real. 
Castillo de Calatrava La Nueva, sobre cuarcitas del Arenigiense, Ordovícico. 
Aldea del Rey Ciudad Real. NE Hoja de Mestanza. (por Cogolludo-Google) 
Campos en arcillas, arenas y calizas del Mioceno. SE de Calzada 
de Calatrava, Ciudad Real. NW Hoja de Viso del Marqués. 
En verde oscuro zonas de cuarcitas del Ordovícico, fuertemente tectonizadas. 
W de Villalba de Calatrava, Ciudad Real. NE Hoja de Viso del Marqués. 
Embalse de Fresneda en terrenos de pizarras y areniscas del Ordovícico Sup., Calzada 
de Calatrava, Ciudad Real. Centro N Hoja de Viso del Marqués. (por rafaro-google) 
Detalle en zona anterior: Pizarras y areniscas del Ordovícico Sup., En el E del Embalse de 
Fresneda, W de Calzada de Calatrava, Ciudad Real. Centro N Hoja de Viso del Marqués. 
Pizarras y areniscas Cambro-Ordovícicas. W de Umbrías de 
Fresneda, Ciudad Real. Centro W Hoja de Viso del Marqués. 
Areniscas Cambro-Ordovícicas. NW de Viso del Marqués, Ciudad Real. SE Hoja  
Embalse de La Fresneda. W de Viso del Marqués, Ciudad Real. 
SE Hoja. Cerrada (por rafaro-google). Perspectiva desde el N 
Entorno en la Hoja de Santa Cruz 
de Mudela, 838. Ciudad Real. 
Campos en los Miocenos, Terciarios, y suaves relieves Ordovícicos. 
NW de Santa Cruz de Mudela, Ciudad Real. NW Hoja. 
En los Miocenos y Ordovícicos al S de Santa Cruz de Mudela. 
Ciudad Real. NW Hoja. (por Carmen Peña-Google) 
Sierra de Cabeza de Buey. Cuarcitas del Arenigiense, Ordovícico. 
Torre de Juan Abad, Ciudad Real. (por Olcade-Google) 
Campos sobre los materiales del Cambro-Ordovícico, en el SE de Bazán. W 
Centro Hoja de Santa Cruz de Mudela. Ciudad Real. (por jm-Taboada-Google) 
Campos del Miocenos y Ordovícico en Castellar de Santiago, Ciudad Real. 
SE Hoja de Santa Cruz de Mudela. (por Paulino Viciana en..-Google) 
Loma Los Tres Hijuelos, en Castellar de Santiago, Ciudad Real. Miocenos y 
Ordovícicos. SE Hoja de Santa Cruz de Mudela. (por Paulino Viciana en..-Google) 
Jaén 
Albacete 
Ciudad Real-  
Campos en los terrenos del Lias Inf. Jurásico. S de 
Montiel, Ciudad Real. NW Hoja de Bienservida. 
Desde la Ermita de Los Desamparados. Ciudad Real. 
NW Hoja de Bienservida. (por AEBOOR-Google) 
Limos del Neógeno, Terciario. NW de Almedina, 
Ciudad Real. NE Hoja de Torre de Juan Abad. 
Arenas, limos y arcillas del Neógeno, Terciario. NE de Almedina, Ciudad Real. NE 
La Dehesa por el S de Albaladejo, Ciudad Real. NW Hoja de Bienservida. (por neo juju-google) 
Cerro Conejero, Zona de Mesozoicos. S de Terrinches, Ciudad 
Real. NW Hoja de Bienservida. (por Miguel Aguilo-Google) 
Cerros de lutitas rojas con niveles de arenisca, Facies Keuper, Triásico Sup. 
Al SE de Almedina, Ciudad Real. NE Hoja de Torre de Juan Abad. 
Perspectiva desde el S –relieve realzado- de los afloramiento Triásicos con los cerros de la imagen anterior. Lutitas rojas 
con niveles de arenisca, Facies Keuper, Triásico Sup. Al SE de Almedina, Ciudad Real. NE Hoja de Torre de Juan Abad. 
Lutitas rojas con niveles de arenisca, Facies Keuper, Triásico Sup. Al N 
de Puebla del Príncipe, Ciudad Real. NE Hoja de Torre de Juan Abad. 
Detalle en anterior: Lutitas rojas con niveles de arenisca, Facies Keuper, Triásico 
Sup. Al N de Puebla del Príncipe, Ciudad Real. NE Hoja de Torre de Juan Abad. 
En el entorno de las anteriores: Lutitas rojas con niveles de arenisca, Facies Keuper, 
Triásico Sup. Al N de Puebla del Príncipe, Ciudad Real. NE Hoja de Torre de Juan Abad. 
Junto anteriores: Lutitas rojas y verdosas con niveles de arenisca, Facies Keuper, Triásico 
Sup. Al N de Puebla del Príncipe, Ciudad Real. NE Hoja de Torre de Juan Abad. 
Areniscas y lutitas del Buntsandstein, y arriba, dolomías del Muschelkalk. 
Triásicos. E de Villamanrique, Ciudad Real. SE Hoja de Torre de Juan Abad. 
Areniscas del Devónico  Inf. Zona de Estrecho de Las Torres. NW de Villamanrique, 
Ciudad Real. SW Hoja de Torre de Juan Abad. (por Carlos J. Rubio-Google) 
Detalle en anterior: Areniscas/cuarcitas del Devónico Inf. Y arcillas rojas del Keuper, Triásico Sup. 
Zona de Estrecho de Las Torres. NW de Villamanrique, Ciudad Real. SW Hoja de Torre de Juan Abad. 
Pizarras y cuarcitas del Ordovícico Sup. Castillo de Montizón, SW de Villamanrique, 
Ciudad Real. SE Hoja de Torre de Juan Abad. (por Cogolludo-Google) 
Pizarras y areniscas del Ordovícico. S de Manrique, 
Ciudad Real. NW Hoja de Venta de Baños.  




Entorno en las siguientes Hojas: NE de la de Santa Elena, 862, y Aldeaquemada, 863. Ciudad Real- Jaén  
Ciudad Real 
Jaén 
Río Montoro en el E de Ventillas, Ciudad Real. NE Hoja 
de Fuencaliente. (por Daviles&Mariangeles-Google) 
Esquistos y grauvacas del Precámbrico. S del Embalse 
de Montoro. Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena. 
Falla en los esquistos y grauvacas del Precámbrico. Mallazo. SE 
del Embalse de Montoro. Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena. 
Cuarcitas del Ordovícico. Peñón de La Ventanilla. Viso del Marqués, 
Ciudad Real. NE Hoja de Santa Elena. (por pmoralesc-google) 
En las cuarcitas y pizarras del Ordovícico. Sierra de 
San Andrés, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena.  
Fallas en las cuarcitas y pizarras del Ordovícico. Sierra 
de San Andrés, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena.  
Fallas en las cuarcitas y pizarras del Ordovícico. Sierra 
de San Andrés, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena.  
Fallas en las cuarcitas y pizarras del Ordovícico. Sierra 
de San Andrés, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena.  
Fallas en las pizarras del Ordovícico. Sierra de San 
Andrés, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena.  
Fallas en las cuarcitas del Ordovícico. NE de San Lorenzo 
de Calatrava, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena.  
Solana del Pino, Ciudad Real. Desde el Puerto Rehoyos. Zona 
de Ordovicicos. NE Hoja de Fuencaliente. (por quijancho-google) 
Cuarcitas del Ordovícico, desde Puerto Rehoyos. N de Solana del Pino, 
Ciudad Real. NE Hoja de Fuencaliente. (por quijancho-google) 
Cerros de cuarcitas del Ordovícico, W de Solana del Pino, Ciudad 
Real. NE Hoja de Fuencaliente. (por Daviles&Mariangeles-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico. Chorreras de Ventillas, Fuencaliente, Ciudad 
Real. NE Hoja de Fuencaliente. (por Daviles&Mariangeles-Google) 
Pizarras  del Paleozoico plegadas y falladas. W de 
Ventillas, NW Hoja de Fuencaliente, Ciudad Real.  
Cuarcitas del Ordovícico con sol rasante. Puerto Vazquez, Sierra Alcoba, SE de 
Solana del Pino, Ciudad Real. NW Hoja. (por Daniel Duque Rodri.-Google) 
Pizarras del Ordovícico. En la Sierra del Herruza, el SE 
de Mestanza, Ciudad Real. NE Hoja de Fuencaliente. 
Pizarras y cuarcitas del Ordovícico. En la Sierra del Herruza, 
el SE de Mestanza, Ciudad Real. NE Hoja de Fuencaliente. 
Espejo de falla en las cuarcitas y pizarras del Ordovícico. En la Sierra del 
Herruza, el SE de Mestanza, Ciudad Real. NE Hoja de Fuencaliente. 
Cuarcitas del Ordovícico. En la Sierra del Herruza, el SE de Mestanza, 
Ciudad Real. NE Hoja de Fuencaliente. (por victorsantosmorales-google) 
Fallas en las arcosas y esquistos del Cambro-Ordovícico. E de San Lorenzo 
de Calatrava, Sierra de San Andrés, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena. 
Detalle en anterior: Fallas en las arcosas y esquistos del Cambro-Ordovícico. E de San 
Lorenzo de Calatrava, Sierra de San Andrés, Ciudad Real. NW Hoja de Santa Elena. 
Talud metaestable en las pizarras del Ordovícico. E de la Sierra 
de San Andrés. E-5 Ciudad Real. NW Hoja de Aldeaquemada. 
Talud 
metaestable 
en las pizarras 
del Ordovícico. 




NW Hoja de 
Aldeaquemada
. 
Río Montoro entre Ordovícicos. S de Mestanza, Ciudad 
Real. NW  Hoja Solana del Pino. (por jego-google) 
Río Jándula entre Ordovícicos. S de Mestanza, Ciudad Real. 
NW  Hoja Solana del Pino. (por Eugenio Martín-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico. Hoz de Riofrio, Río Jándula, SW de Mestanza, 
Ciudad Real. NW  Hoja Solana del Pino. (porphiguera-google) 
Detalle de las cuarcitas del Ordovícico. Hoz de Riofrio, Río Jándula, 
SW de Mestanza, Ciudad Real. NW  Hoja Solana del Pino.  
En zona de fallas: pizarras y cuarcitas del Ordovícico. Hoz de Riofrio, Río 
Jándula, SW de Mestanza, Ciudad Real. NW  Hoja Solana del Pino.  
Falla en las pizarras del Ordovícico. Sierra Alcoba, 
Ciudad Real. NE Hoja de Solana del Pino.  
Canchales en las Cuarcitas del Ordovícico. Valle Alto del Río Cereceda, Fuencaliente, 
Ciudad Real. N Centro Hoja de Solana del Pino. (por Antonio Mª Cabrera-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico de Sierra Madrona, Fuencaliente, Ciudad 
Real. NW Hoja de Solana del Pino. (por borjafer-google) 
Cascada del Arroyo Robledo de Las Hoyas, entre cuarcitas del Ordovícico. Fuencaliente, 
Ciudad Real. NW Hoja de Solana del Pino. (por Daviles&Mariangeles-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico. Peña Escrita- zona con pinturas rupestres- Fuencaliente, 
SW de Solana del Río. Ciudad Real. Centro N Hoja. (por aca-cardena-Google) 
Río Robledillo, SE de Solana del Pino, Ciudad Real. 
E de la Hoja. (por Daviles&Mariangeles-Google) 
Cascadas de Charcos Malos, por cuarcitas del Ordovícico, en Viso del Marqués. 
Ciudad Real. Centro W Hoja de Santa Elena. (por 25 de Abril-Google) 
En la Cueva del Arco, por cuarcitas del Ordovícico, en Viso del Marqués. 
Ciudad Real. Centro W Hoja de Santa Elena. (por 25 de Abril-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico. Hoz de Peñarubia desde el E, en Viso del Marqués. 
Ciudad Real. Centro E Hoja de Santa Elena. (por 25 de Abril-Google) 
Zona de pizarras y areniscas del Ordovícico. A4 Venta de 
Cárdenas, Ciudad Real. SW Hoja de Aldeaquemada. 
Zona de pizarras y areniscas del Ordovícico. A4 Venta 
de Cárdenas, Ciudad Real. SW Hoja de Aldeaquemada. 
Cuarcitas del Paleozoico. Fuencaliente Ciudad Real. 
SE Hoja. (por Federico Verjaga Bue.-Google) 
Cuarcitas del Ordovícico por la Hoz del Jándula, S de Mestanza, Ciudad 
Real. SE de hoja de Solana del Pino. (por Daviles&Mariangeles-google) 
Cuarcitas del Ordovícico por la Hoz del Jándula, S de Mestanza, Ciudad 
Real. SE de hoja de Solana del Pino. (por sherpaplumanegra-google) 
Cuarcitas del Ordovícico por la Hoz del Jándula, S de Mestanza, Ciudad 
Real. SE de hoja de Solana del Pino. (por sherpaplumanegra-google) 
Cuarcitas del Ordovícico por la Hoz del Jándula, S de Mestanza, Ciudad 
Real. SE de hoja de Solana del Pino. (por sherpaplumanegra-google) 
Y pensé.. ‘Buen sitio para parar este de Fuencaliente, Ciudad Real. Pues eso.’ 
(por ple-google) 
A veces uno es capaz de ver lo que buenamente te regala la tarde. 
En Viso del Marqués, Ciudad Real. (por gmoc0000-google) 
Disfruta y agradécelo 
Otros Paseos Geológicos de esta colección.  
Disfrutar la Geología de Castellón, Valencia y Alicante. (1848) 
Salir al campo. (236) 
Geología por El Cantábrico.  (593) 
Paseo Geológico por A Coruña. (396) 
Paseo Geológico por Granada. (515) 
Paseo Geológico por el N de Huelva. (226) 
Paseo Geológico por Cádiz y Sur de Huelva. (639). 
Paseo Geológico por Málaga. (441) 
Paseo Geológico por Almería. (476) 
Paseo Geológico por Los Pirineos Occidentales. (454) 
Paseo Geológico por la Andalucía de Jaén, Córdoba y Sevilla. (1577) 
Paseo Geológico por el Norte de León. (592). 
Paseo Geológico por Asturias y León. (1715) 
Paseo Geológico por Madrid y Sierra de Guadarrama. (331) 
Paseo Geológico por Cuenca. (555) 
Paseo Geológico por Navarra. (408) 
Paseo Geológico por Islas Canarias. (1244) 
Paseo Geológico por Salamanca. (644) 
Paseo Geológico por Teruel. (705) 
Paseo Geológico por La Ibérica Occidental- Burgos, La Rioja y Soria. (1190) 
Paseo Geológico por La Cataluña Costera- y Apuntes para Lérida. (1609) 
Paseo Geológico por Las Islas Baleares. (815) 
Paseo Geológico por Murcia y Albacete. (1073) 
Paseo Geológico por Extremadura. (1585) 
Paseo Geológico por Lugo, Orense y Pontevedra. (1440) 
Paseo Geológico por Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia y Ávila. (1933) 
Paseo Geológico por Zaragoza y Huesca. (2442) 
Paseo Geológico por Guadalajara (751) 
Y también te puedes pasear por Marte (1462+ 300) y El Universo (1500) 
